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1999-­‐2000	  Central	  Washington	  University	  Swimming	  Best	  Marks	  Through	  End	  of	  Regular	  Season	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Men	  50	  Freestyle	  (20.99/21.62,	  20.80)	  -­‐	  	  *Jay	  Box	  21.42	  (2-­‐18)	  100	  Freestyle	  (45.99/47.37,	  45.19)	  -­‐	  	  *Jay	  Box	  46.63	  (2-­‐6)	  200	  Freestyle	  (1:42.19/1:45.26,	  1:40.88)	  –	  *Jay	  Box	  1:42.68	  (2-­‐5)	  400m	  Freestyle	  (4:02.34/4:09.61,	  4:19.55)	  -­‐	  	  Ben	  McKee	  4:39.63	  (1-­‐29)	  	  	  500	  Freestyle	  	  	  (4:36.99/4:45.30,	  4:31.26)	  -­‐	  Jared	  Goin	  5:01.21	  (2-­‐4)	  800m	  Freestyle	  	  	  -­‐	  	  No	  performances	  	  1000	  Freestyle	  (None,	  9:39.63)	  	  	  -­‐	  	  Jay	  Box	  10:49.54	  (11-­‐20)	  	  1650	  Freestyle	  	  	  (16:13.99/17:12.43,	  16:07.60)	  –	  Chris	  Breske	  19:37.57	  (11-­‐19)	  	  100	  Backstroke	  	  (52.29/53.86,	  51.54)	  -­‐	  	  *Jay	  Box	  52.38	  (2-­‐5)	  	  200	  Backstroke	  	  (1:53.59/1:57.00,	  1:51.22)	  -­‐	  *JAY	  BOX	  	  1:52.65	  (2-­‐19)	  100	  Breaststroke	  	  (58.09/59.84,	  56.62)	  -­‐	  	  Ben	  McKee	  1:00.03	  (2-­‐5)	  200	  Breaststroke	  	  (2:07.29/2:11.11,	  2:05.03)	  -­‐	  	  *Ben	  McKee	  2:08.78	  (2-­‐19)	  	  100	  Butterfly	  (51.09/52.63,	  49.90)	  –	  Jared	  Goin	  54.15	  (1-­‐21)	  200	  Butterfly	  	  (1:53.79/1:57.21,	  1:50.79)	  -­‐	  Jared	  Goin	  2:09.98	  (1-­‐16)	  200	  IM	  	  (1:55.09/1:58.55,	  1:50.75)	  -­‐	  	  *Rob	  Messer	  1:56.60	  (11-­‐-­‐5)	  	  400	  IM	  	  (4:07.29/4:22.13,	  3:54.67)	  –	  *Rob	  Messer	  4:13.87	  (11-­‐19)	  200	  Medley	  Relay	  	  (1:34.39,	  1:34.75)	  -­‐	  Jay	  Box,	  Tony	  Preston,	  Jared	  Goin,	  Dan	  Caputo	  1:38.47	  (2-­‐5)	  	  	  400	  Medley	  Relay	  	  	  (3:27.89,	  3:25.21)	  –	  Jay	  Box,	  Ben	  McKee,	  Jared	  Goin,	  Dan	  Caputo	  3:35.16	  (2-­‐4)	  200	  Free	  Relay	  (1:24.19,	  1:23.40)	  -­‐	  	  Jay	  Box,	  Rob	  Messer,	  Rob	  Collins,	  Dan	  Caputo	  1:29.59	  (2-­‐18)	  400	  Free	  Relay	  (3:06.99,	  3:04.32)	  –Jay	  Box,	  Rob	  Collins,	  Jared	  Goin,	  Dan	  Caputo	  	  3:14.59	  (2-­‐6)	  	  	  800	  Free	  Relay	  (6:55.99,	  6:48.07)	  -­‐	  	  Jay	  Box,	  Dan	  Caputo,	  Jared	  Goin,	  Rob	  Collins	  7:15.83	  (2-­‐5)	  	  Women	  50	  Freestyle	  (24.49/25.23,	  24.44)	  -­‐	  	  Erin	  Matthews	  25.67	  (11-­‐5)	  	  100	  Freestyle	  (53.09/54.69,	  53.50)	  -­‐	  Deborah	  Frazee	  56.79	  (1-­‐21)	  200	  Freestyle	  	  (1:55.09/1:58.55,	  1:54.85)	  -­‐	  	  Natalie	  Price	  1:59.56	  (2-­‐5)	  400m	  Freestyle	  	  (4:29.46/4:37.55,	  4:51.05)	  -­‐	  	  *Natalie	  Price	  4:37.09	  (1-­‐29)	  500	  Freestyle	  	  (5:07.99/5:17.23,	  5:06.09)	  -­‐	  *Natalie	  Price	  5:08.98	  (2-­‐4)	  800m	  Freestyle	  	  -­‐	  No	  performances	  	  	  1000	  Freestyle	  	  (None,	  10:37.71)	  -­‐	  	  Natalie	  Price	  10:36.86	  (2-­‐6;	  split	  of	  1650)	  1650	  Freestyle	  	  (17:49.99/18:54.18,	  17:36.00)	  -­‐	  *NATALIE	  PRICE	  17:31.01	  (2-­‐6)	  100	  Backstroke	  	  (59.59/1:01.38,	  1:00.55)	  -­‐	  Deborah	  Frazee	  1:02.71	  (2-­‐5)	  200	  Backstroke	  	  (2:08.79/2:12.66,	  2:08.36)	  -­‐	  	  Deborah	  Frazee	  2:18.70	  (2-­‐6)	  100	  Breaststroke	  (1:07.59/1:09.62,	  1:06.76)	  -­‐	  *Joni	  Jacobs	  1:07.97	  (2-­‐19)	  	  	  200	  Breaststroke	  	  (2:26.29/2:30.68,	  2:25.03)	  –	  *JONI	  JACOBS	  2:24.70	  (12-­‐5)	  	  100	  Butterfly	  	  (58.99/1:00.76,	  58.99)	  -­‐	  *Amy	  Mahre	  1:00.02	  (2-­‐4)	  200	  Butterfly	  	  (2:11.09/2:15.03,	  2:10.42)	  –	  *AMY	  MAHRE	  2:09.96	  (2-­‐5)	  
200	  IM	  	  (2:10.99/2:14.92,	  2:07.78)	  –	  Joni	  Jacobs	  2:14.69	  (3-­‐8)	  400	  IM	  	  (4:38.69/4:55.42,	  4:35.47)	  –	  *Joni	  Jacobs	  4:49.00	  (2-­‐5),	  *Amy	  Mahre	  4:51.35	  (11-­‐19),	  *Jessica	  Spriggs	  4:51.77	  (2-­‐5)	  200	  Medley	  Relay	  (1:50.39,	  1:49.40)	  –	  Deborah	  Frazee,	  Joni	  Jacobs,	  Amy	  Mahre,	  Erin	  Matthews	  1:54.82	  (12-­‐4)	  400	  Medley	  Relay	  (4:00.99,	  4:00.87)	  -­‐	  Deborah	  Frazee,	  Joni	  Jacobs,	  Amy	  Mahre,	  Jessica	  Lombard	  4:11.25	  (1-­‐16)	  	  200	  Free	  Relay	  (1:38.69,	  1:39.19)	  -­‐	  	  Erin	  Matthews,	  Amy	  Mahre,	  Jacy	  Eilers,	  Deborah	  Frazee	  1:44.55	  (11-­‐5)	  	  400	  Free	  Relay	  (3:35.69,	  3:35.97)	  	  -­‐	  Deborah	  Frazee,	  Amy	  Mahre,	  Jessica	  Lombard,	  Natalie	  Price	  3:47.66	  (2-­‐6)	  800	  Free	  Relay	  (7:50.19,	  7:52.93)	  –	  Deborah	  Frazee,	  Suzanne	  Hizzey,	  Jessica	  Lombard,	  Natalie	  Price	  8:14.52	  (2-­‐5)	  	  	  (National	  qualifying	  times,	  secondary	  national	  qualifying	  times	  and	  school-­‐record	  times	  in	  parenthesis.	  Qualifying	  times	  are	  for	  yards.	  	  	  Meter	  marks	  indicated	  by	  'm'.	  	  Mark	  established	  on	  lead	  leg	  of	  relays	  indicated	  by	  'r'.	  	  National	  qualifiers	  capitalized.	  Secondary	  qualifiers	  indicated	  with	  asterik.	  	  Secondary	  qualifiers	  must	  post	  primary	  qualifying	  mark	  in	  at	  least	  one	  event	  to	  compete.	  School	  records	  boldfaced)	  	  
